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SqIJ'!U1I8: Persekutuan Ang-
kat Berat Malaysia (PABM)
berkeras untuk terus me-
mujuk Majlls Sukan Negara
(MSN) memberi pertimba-.
ngan supaya sukan itu di-
masukkan semula ke dalam
sukan teras selepas meraih
keputusan mernberang -.
sangkan pada Sukan Ko-
manwel Gold Coast 2018.
la kali kedua dalam tem-
poh seminggu badan induk
.itu mengulangi hasrat me-
reka selepas usaha pertama
menemui jalan buntu,
MSN menjadikan alasan
kurangnya usaha memera-
ngi kegiatan penyalahguna-
an bahan terlarang dalam
kalangan mereka= sebagai
punca ia digugurkan sebe-
lum ini.
Bagi pengurus skuad ang-
kat berat negara, Amirul
Hamizan Ibrahim, bellau
percaya sukan itu sudahpun
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memenuhi segala ramuan
untuk disenaraikan semula
menerusi kejayaan Azroy
Hazal Wafie .lzhar Ahmad
dan Muhamad Aznil Bidin
meraih pingat emas.
"Kalau diikutkan me-
mang wajib dimasukkan (ke
dalam sukan teras) kerana
karni memiliki pembangu-
nan menyeluruh di pering-
kat akar umbi.
"Setiap atlet mengharap-
kan sukan ini kembali di-.
masukkan semula kerana
mereka melakukan semua-
nya untuk negara dan saya
melihat sukan ini akan mati
jika dikeluarkan," katanya
ketika ditemui di Lapangan
Terbang Antarabangsa Kuala
Lumpur 2 (kliaz), di sini,
awal pagi semalarn,
Angkat berat menjadi sa-
tu-satunya sukan yang ber-
jaya rnelepasr sasaran satu
pingat emas yang ditetapkan
selepas berjaya meraih dua
pingat emas menerusi Azroy
yang mencipta sejarah me-
raih ernas pertama dalam
kategori 56kg dengan ium-
lahangkatan 261 kg.
Azni! menambah emas
kedua dalam kategori 62kg
selepas membuat angkatan
keseluruhan 288kg.
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Mereka melakukan
semuanya untuk negara
dan saya melihat sukan
iniakan mati jika
. dikeluarkan"
Amirul Hamizan Ibrahim
Sebelum ini, Menteri Belia
dan Sukan, Khairy lamalud-
din Abu Bakar dan Lembaga
Pengurusan MSNmemutus-
kan untuk menggugurkan
·angkat berat daripada prog-
ram sukan teras berikutan
timbul isu penyalahgunaan
bahan terlarang.
Sepak takraw dan taek-
wando yang menunjukkan
penurunan prestasi turut
senasib dengan angkat be-
rat.
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Gold C I Kelemahan
mental adalah musuh ter-
besar [ohnathan Wong
(gambar), tetapi penembak
. ·negara itu berikrar untuk
memperbaiki kelemahan itu
menjelang Sukan Asia dan
Kejohanan Dunia.
Penembak berasal dart
Melaka itu mengakhiri kem-
pen Sukan Komanwel Gold
Coast 2018 dengan mena-
matkan saingan di ternpat
ketujuh acara 50 meter pis-
tol di Pusat Menembak Bel-
mont, semalam.
[ohnathan yang mendu-
duki tempat keLima dengan
545 mara pada pusingan ke-
layakan, membuat kejutan
di final dengan menduduki
tempat kedua selepas lima
tembakan awal peringkat
pertama.
Bagaimanapun, ·dia ke-
mudiannya tidak dapat me-
ngekalkan prestasinya sebe-
lum tersingkir dengan ke-
seluruhan 181.40 mata.
"Keadaan berangin dan
saya tidak berdaya untuk
mengangkat tangan apabila
mahu membuat tembakan.
Otot saya semakin lemah,"
kata
lohna-
than
yartg
mena-
matkan
satngan di
tempat kela-
pan acara ]Om
air pistol, kelma-
rin.
"Bagaimana -
pun saya amat
gembira 'de-
ngan per-
sembahan
saya ... ia le-
bih bagus
berbanding
10m air pis-
tol.
"Perkara
utama, saya
perlu mene-
rima kekaJa-
han In! dan
melonjak
·kembali," ka-
tanya
